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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA ·
PARTE OFICIAL:
ORDENES
8ubIecretUfa.
AYUDANTES
Ci,.cula,.. Eotano. Sr.: Se deroga la
orden circular de 18 de diciembre de
1918 (C. L. núm. 343), que I;mítaba a
cuatro afios el tiempo de pennanenda
en el cargo de ayudante de campo de
los Geoorales y asimillados, de los je-
fes de las distU1ta.6 .Armas y Cuerpos
del E,jército, y a cU'Ya limitación no
hacía referencia alguna el epígmfe
.. A;yOOll41te" de la base octava de la ley
de 29 Oc junio de 1918 (e. L. núme-
ro 169).
Lo digo a V. E. pa,ra 'Su conocimien-
to y cUIll'P'limiento. Madrid 21 de julio
de 1931.
Señor...
DEPOSITO DE LA GUEJRRA
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que, en 'lo sucesivo, el De-
pósito de la Goorra dependerá, para todo
cua'nto se ,reladona con el taspedlo téc-
tlJÍco-geCJIgráficOo-'tO'pOgr{¡¡fico, del Esta¡do
Mayor Ceontrllll, y en cuanto tenga re·
lación como estlllble<.imiento industrial,
de la SU'bsecreta,ría de este M,misterio.
Lo digo a V. E. para 15U cOnocimien-
to y cumplimiento. Madrid 21 de julio
<le 1931.
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Se nombra
ayudante de campo del Genera.! jefe de
Estado Ma)'lOr de la seg,unda Inspec-
ción general, D. Eduardo CUfoÍeol Mía-
rons, al comandante del Cuerpo de Es-
tado Mayor D. ,Manuel de Quesada del
Pino, actualmente con destino en ta
Coma,ndaoncila general de Ca'llarias.
Lo digo a V. E. ~ra su conocimien-
to y efectos. MllJdrid 20 de julio de
1931.
Señor ...
Ci,.cular. Excmo. Sr.: Se nombra
ayudante de campo d~ Comandante mi·
líltar de las PaltnaJS, General de briga-
da, D. Antonio Jáudenes Ncsrtares. al
coma-n,dante de Infantería D. José Bal·
deJlón Si'lva, actualmente disponible
forzoso en Ca'llarias.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. MaIC!ri<J¡, 20 de julio de
1931.
Señor...
" ~ )._ ...., ". ~---':"...~..
Circular. Excmo. Sr.: Se nombra
ayudante de campo dcl General de la
13.• bri!/:ada de Infantería, D. }.ua'll Gar-
cía y Gómez Caminero, al eotmndante
de Infantería D. Fra'!lCiSoCo Gutiérrez
Prieto, actualmente con destin,o en la
Plana Mayor de la iooiC'ada brigada.
Lo digo a V. E. para su cooocimien-
to y efectos. Madrid 20 <le julio de
1931.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Se destina a
la Im'PCcc.i6n de Sanidad de l'Me Mi·
nisterio al coronel médico D. José del
Bucy Pa'R'án, actualmente el1l situaóón
dc disponible forzoso en Ceuta.
Lo <ligo a V. E. para su nonOCIIDleo.-
to y cumplimier.to. Madrid 21 de jclio
de 1931.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He temdo a
bien disponer que para auxi1iar los ro-
metidos de los correspondielJtes comao-
dantes militares se designe un oficial
del Cuerpo auxiliar de Oficinas },tUi-
tares en cada una de las locaijdades si-
guientes: Campamento de Ca1'abanchel,
Algeciras, Córdoba, Guadatajara, Má-
laga, Murx:ia, Oviooo, San SeOOstián,
San:ander, Segovia, Toledo y Vigo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 21 de
julio dc 1931.
Señor...
LICENCIAS
,Excmo. Sr.: Accedietido a ,lo roli-
citado por el coronel de ese Cuerpo don
Luis Fajardo Puigrubi, he tenido a bien
coocederle un mes de licencia para
MaI'SlClla, Port-Vendres y Sete (Fran-
cia), con arreglo al ,párrafo segundo '
del artícu'lo 34 del reglamento aproba-
do .por decreto dc 13 de abril de 1927
Ce. L. núm. 197)·
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimie,nto y ctm1plimícnto. Mbdrid 20 de
julio dc 1931.
Sdior Comandante general del CuerpO
de Inválidos militares,
ORGAN,IZACION
Circular~ l~xcmo, Sr.: Hahi¿'n<T(loI¡e
disuelto el Estahlecimiento Centra] d.
Ingeniero,,, formado por un oonJunto
de orR'anismos, todos los cuales hall
SiÍdo ya dehid'amen te acoplaodos, ex·,
360
cepto los talleres de reparación de au-
tomóvii.. s situado~ en Carabanchel
Alto, y siendo por otra parte evide~'
te que di'Chos talleües deben estar un¡-
dos a·; organismo que tiene a su cargo
el serviJcio de automóvibs, paca que,
servicio y talleres dependan de un
sólo mando, únka manera de qu~
ex.ista la debida coordina<:Íón entre
~l1os, h" tenido a bien disponer 10 si-
guiente: .
Artkulo L q Los talleres del di-
,&t1elto Estab:ecimiento Industrial de
.Ingenieros, plllSan a fonnar parte del
Parque Central de Automóviks.
I Art. 2.Q ;La 'Plantilla del Parque
,Central de Automóviles, .publicada. en
la orden cifICl,llar de 5 de mayo de
,1931 (D. O. núm. 123), se aumentará
.en el siguiente personal ¡pertenecien-
.te a ~
2 cam..a:ndari,tes.
3 celadores.
1 ói'bujante.
1 auxiliar de oficinas.
5 ayudantes de taller.
13 auxiliares de taller.
1 m.aestro arméTo.
95 obreros filiad.os, de los cuales 20
tendrán la categoría de sargentos, 3C
¡serán ca:1>os y 45 soldados.
, Art. 3.° La pal'te de crédi10 del
.Establ«iimiento Inoos-trial correS9on·
: diente a los citados tall~res, será tran~
11l11'ioda al Parque Central de Automó-
,viles con eI mismo des:ti110.
. .Lo comuMco a V. E. para su cono-
JCimiento y cum'Plimien.to. Madrid 21,;
de julio de 1931.
SefiOC"...
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES'
Circular. Ercmo. Sr.: A fin de
armonizar lo ..,spue5Jto en la orden
de primero de julio de Il)04 (C. L. nú.
mero II S), con 16 preceptuado en el
decreto de 24 de rebrero de 1930
(D. O. núm. 4S), he tenido a bien
disponer que a los jefes, oficiales y
8115 asimilad'OS, que ha·l1ándose en la
situación de .s-lllPernumerario sin suelo
do, sean arrestad06 por providencia
gubernativa, ~ leos abone mientras
lo cumplan 1105 mismOoS haberes que
el artk:ulo séptimo del mencionado
decreto señala, para los disponibles
gubernativos
L.o ~omun¡'co a V. E. para su co-
nOCimIento y cumplimiento. Madrid
. 10 de julio de 1931•
, AzAltA
Setlor...
•••
"CCIOD •• IDfllf.rll
DESTINOS
Circlllar. Excmo. Sr,: He tenido a
bien disponer que ¡as cla-!'es de seg'\1111-
da. categoria que se ¡relacionan pasen
desltinadlll9 a los Cuerpos que en la
misma. se expresan.
22 <le julio de 1931
Lo comr,;nico a V. E. paro su cono-
cimie'l,to y cumplimiento. Madrid :20 de
julio de 1931.
Señor...
Al batallólJ nrolJta,ia núm. 8 (Vitoría).
Suboficiales.
D. Franci;.co Gil Rivera, proceden-
te del r~imiento 32 y destinado al
batallón Montaña 6 (D. O. núm. 159),
rectifi.cación.
D. Nardso González de Mendivil,
lo mismo que el anterior.
:Músico de Primera.
Santos de la Ig'lesia Madurga, 10
mismo que el. ant;'1fior.
Al regimiento Infantería nÑm. 16.
Suboficiales.
D. Fl'lUctuoSoO Pérez Rubio, del re·
gimiento 21.
D. Juan Ovej«o Toribio, del mis-
mo.
D. José García SálllChez, del mismo.
Al regimienlo Inftmltría ntim. J;'a.
(Suboficial
D. Félix Parrón Rebate, del re-
mi,cm'to 21.
Al regimiento /tlfanttría mimo 3'5.
,Suboficial
D. Evaristo Moreno Vaquerizo.
Al regimiento Infanlería núm. 21.
Suboficiales.
D. Franlcisco Márquez Gutiérrez,
de la Caja Recluta, 49 (agregado).
D. Andrés TOll'nero Villa, de la mi's-
m (agregado).
D. Ciria'co G6mez F.ranco, de la
miSlI11a (ag.regado).
'D. Luis Aria.s Palomino, de la mis-
ma (3:lgregado).
D. Joaquín Garda. L6'pic'Z, del re'gi-
miento Infanteria 15.
Sargentos.
José Pizarroso Díaz, del regimiento
núm. 7. .
Fernando Frai'le Manzano, de'l re-
gimiento 19.
Teodoro Silos González, dd %,,'8i·
mienoto 43,
rGaI¡~riel Morano Maza., del ,regi-
m¡~nto 3.
Joa.quín Gutiérrcz Magald~. del re-
gimiento 44.
Marcos Pulido Gutirrez, del %"''8'i-
miento 44.
Santiago Valverde GaTda, del Gru-
po Fuerz'als Reogulares- Indígenas La-
rac1:J'<', 4.
Miguel Peinado Pérez, del Gr
de Fuerzas Regulares Indígenas Te-
tuán, l.
Saturnino 1Ioreno Durán, del GMa-
po de Fuerzas Regulares IndígemUl
Lara~he. 4. .
Isidoro Gar1CÍa. Acosta, del regí.
miento 9
Fabriciano Panera Diaz, del regi-
miento 15.
Alfredo Mor1án Palarea, del regi.-
miento 13.
José Macián Dolz, del regimiento
núm. 5 (forzoso) •
Félix Palomar González, del regi-
miento 30 (forzoso).
.Rafael Herrera López, del regi~
miento 15 (forzoso).
José StihirálS Mard, del I'<"gimieato
núm. 18 (forzoso) .
~.!,!.....,....... ; -,... !f ..... ~
Al regimiento Infantería Mm. 32
(Valladolid).
Sargento..
Leonardo González Sánchez, del
regimien;to 21.
FranociSoCo Herrera. Núliez. del __
mo.
Benigno Vai1lo Royán, d·~ mismo.
Ricardo Mi-randa. Gil, de'1 mismo.
]u:lián Yuste DomÁnguez, del mit-
mo. I
Juan Siel'l'a GH, del mÍ'Smo.
Al reginJiento Infanleria "tím. 35 ~
(Zamora),.
SUlento..
José Utrera Gutiérrez, del tea'-
miento 21.
Valeriano Ma.rtin Ventana, del mis-
mo.
FauSoto Mutínez Vaqu1e1l'izo, del'
mismo.
Rafae1 Gómez Verguillo, del mi..-;
010.
Al regimiento Infanttrús ruim. 6.
Suboficial
D. Rafael Alcalá Serrano, del regi-
miento 6, al mismo, de' plantilla.
A la Escuela Central de Gimtl4Sio. j,
Sargento '~
. Daniel I~lesias Carrascal, del cole-I~
StO de HueflÍanos de Infanterla. (a¡re- .
gado).
Al escalón ligero del Porque divisio1fll" I
rio de la primera ,Jivisión.j
SU'lnto '~~
. F;ancisco Blanco Mateo., del te-
glml~nto 6 (agregado).
Al regimiento infantería ",úm. 6.
Suboficial.
D. Juan Rivas Mari, del regJmien-
to 6, al mismo, de plantilla.
•. o. aem.161
-
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GlUDO
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10
prQPueosto ,por la Asamblea de la Or-
den Milttaf' de San Hermenegildo,
he tenido a bien conced:11' al coman-
dante de Infantería, con destino en
este Ministerio, D. Julián Ló,pez Gó-
mez Serranillo, la placa de la citada
Orden, con la antigüedad de 30 de
';l.'",nio de 193I.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid 21 de
julio de 1931.
Suboficiales.
Al regimiento núm. l.
Cabo cometa.
Sargentoa
Evaristo Cots Frigola. del batallón
montaña 3, al mismo, supernumerario.
Antonio Berenguer Berbegal, del ba-
tallón montaña 3, 'al mismo, supernu-
:nerario.
Sargento
~ la Caja Recluta núm. I (Madrid).
Suboficial
Al regimiento can',s de combate 114-
mero l.
Mi~eJ,. Lozano Herrero, del bata-
- .~.-.'~:"4.:i Ilón montaña 3. al mismo, de plan-
jasé Mármol Pérez, del regimien- tilla,
to Infantería 3.
D. Isaac Maldonado Martln, de ~­
cretario causas primera región (agn:.-
¡ado).
.Al regimiento Infantería "'m. 36.
Ramón Payo Aguasal, de la Sec- Vicente G6mez Ramírez, del regi-
ción de Ordenanzas de la octava bri- miento 14.
gada orgánica. Madrid 20 de julio de 1931.-Azafta.
D. Luis Justo Esteve¡ del regi- .Señor General encargado del despa.
miento 32 (agregado). ICho de la Subsecretuía de este Mi-
nisterio.
5eñores Presidente d'~l Consejo Di-
rector de las Asambleas de las Or-
denes MilrtarC's de San Fernando
y San Hermeneg'ildo e Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pt'o-
puesto .1'01' ja Asaaniblea de la Üd'den
klilitar de San Hel'llI1enegildo, be- te-
niodo a bien conce<ler al comandante
d'e 1nfan,tería, retirado en Madrid y
prestando sus servidos hasta fin del
corriente m:s en este Ministerio, don
Víctor de A1vall'ado Maldonado, 1.a
placa de la .citada orden, con antí-
güe<laod de 29 de junio de 1931.
Lo digo a V. E. para su conocí-
mi-enlo y dcmá! efecto!. Madl'id 21
de julio de 1931
,Señores Presidente del Consejo Di-
·rector dé' las AS>affilbleas de las Or-
denes MilLtares de San Fernando y
San Hermenegildo e Interventor
general de Guerra.
mi... Señor Gen
"
'I1'al en'cargado del despa-
iCho de la Subsecretaria de este Mi-
njlsterio.
Sargento
Sargentos
Al regimiento Infantería núm. 30.
Al regimiellto Infantería núm. 31.
M úsico de pIimera.
· ... r....
Francisco Méndez RodrIguez, del
batallón montafia Lanzarote 9 (agreo·
gado).
Marcial Teno Moreno del regimien.
to 21.
Felipe Frornen Méndez, del mismo.
Hermen;egildo ToIrrado Rojol qe1
mismo,
Vicente Cornejo González, del mis-
mo.
Agapito G6mez González, del
mo.
M úsico de pIimera.
José Rodríguez Hernández, del re-
gimie'nto 16 (agregado).
Al regimiento Infantería núm. l.
Suboficial.
Al regimiento In/onterliJ n4m. :aS.
Sargento
Al regimiento Infantería núm. 35.
Sargento
Cirilo de las Candelas, del regimien-
t04.
Al regimiento InfanterÍ4 "úm. :as.
D. Manue"1 Boix Torrade11u, de la
Caja Recluta 28.
A la Sm:i6n de Ordenansas de la oc-
tar/Q brigada Qrg6nica.
Sargento
Francjsco Piftol Charles, del regi-
miento 25.
Sargentos
Manuel Pérez Grande, del regimien-
to 21.
Hermenegildo Peña Balza, del re-
gimiento Infantería 6.
Pedro Morcillo Moreno, del regi-
miento 43.
ID. José Lbaro Argil~, del bata- Sefl.or General de la ~ptima divi.i6n
116n montafta 3, al mis·mo, supernu- org4nica_ '
merario. Señor InterV'entor general de Guerra.
Al botall6n mont.año "úm. 3-
Suboficial.
'D. Eduardo Sdgado Jiménez, del
batal16n mont~a 3, al mismo, de
plantilla.
Sarpntoa
Pedro Marcos Ortega, del bata.t1ón
montana 3, al mismo, de plantilla.
Fernando Lodos.y Sáez de Usturiz,
del batall6n montana 3, al m~.mo,
de ·plantilla.
José Garc~s de los Fayos, del ba-
tallón montana 3. &1 mismo, de plan-o
tilla.
Suboficial
-
D:ISPONIBLES
Excmo. Sr. :He tenido a bien dis_
poner que la situaci6n del dfa prime-
ro de los corrientle. del capitán de
Infanterfa (E. R.) D. Fálix Ruil e
Itarrala (en la actua.lidad retirado),
&ea la de disponible fonceo en Va.
lladolid, ¡por haber cesado el ,mismo
l!n el CU&'po de Seguridad, &e>gl1n
orden de :n d~ junio pr6ximo pasa.
do. '
Lo comunico a V. E. ¡para IU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
:21 de julio de 1031.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: He tenido a. bien di,·
¡poner Que "la. orden fecha 9 del aiC-
tual (D. O. núm. 1'52), por la. que se
.colllCede la V'ueha a activo al ca¡pi¡tán.
,hoy retirado, del Arma de Infal1terfa.,
D. Enrique Gutiérrez de R'libaka'Va
.Castafíe'Cla., se entienda amp'liadoa en el
.sentido de que S'U alta se conlSildere
para too·os los ef-ectos a. partk del
dia 25 die' ma.yo último.
Lo dj,go a V. E. ¡pa.rasu conoci-
,miento y demá& efelOt06. Madrid :ao
doe julio de 1931.
.
,Sefíor Gene-ral de la prime1"a. dioviai61l
orgánica.
Seftor Int,crventor general de Gu«ra,
D. O. ~t1•• Hit362 2~ de julio de 1()31
-_._----------....._--~-----------
... -
RELACION QUE SE CITA
..celo, ti ....... IIl1l11r
DESTINOS
PLANTILLAS
SICCID 1 118 11I'lnlerOI
Señor ...
Circular. Ex<:mo. Sr.: He tenido
~ hien disponer que la orden de 14
del actual (D. p. núm. l57), relati·
va a plantillas y sueldos del p-erso-'
nal d~ 106 Cuerpos subalternos de
Ingenierc.5, surta efectos ad-mini,.tra·
tivos en la revista de Comisario dlel
corriente mes.
Lo <'omunico a V. E. para 6U co-
nocimi~nto y efectos. Madrid 21 de
julio de 1931.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general
D. ~ra~celino :\!!uilar Serrano, Ce-'
l','v ~lu~cjano (Có;doba).
D. Fr:.. nc:s'Co Alr-cl11a Larrinaga, 1.0-'
~·:-\.""ño.
, D. ~1alluel Arias Rodríguez, Mála·
de Guerra. ga,
D. Be:-.jamín Canet Canet, r.'lchen-
t~ l \.alenda).
D. Roque Ca.sa~ovas Lasa1iJ. , Lara-
che.
D. Eduardo Castro Garde, ~1elil1a.
D. R:riaei Colomer Vicent, AyelO'
..~e ~lalierit (Valencia). .
D. I-I:!ario Escribá Xicolá, Valencia.
D. Belúo Fe~n~:Jdez Borrero, Pal-
un de ~1allorca (Baleares).
D. FeE\}e Fern ¡nuez ),1artínez, Abia
¿~ la Obi •.paEa (Cuenca).. .
D..-\quii:no Ga,cía CanteJ¡. ~!adnd
D. ] o:,é Prados Beleos. Coruña.
D. .\madeo Heredero Estatuet,
Barce:ol~a.
D. Emii:o ]iménez ]iménez. Gua-
d.al~ajara.
D. Pedro Lapeña B'laseo, Zaragoza.
n. Felic.iano LÓIp'.z Aparicio, Va-
ll"do:id.
D. Franc;,-co ),iartínez Agui!ar, Va-
Señores Generale6 de la primera y <lIarl,,:id. .
séptima divisionC6 orgánicas. I D. Angel Martinez AlJl!Utlo, Valen-
Señor Interventor general de Guerra. ciaó. An~c1 One Guerrero, Fiñana
________._. I (:\Llllcría).
• D. Fa.cunúo l'érez Landete, Valen-
cia.
D. Franci",co l'u'erta Per~lta, Sevi.
Ila.
D. C.·cilio Ralllírez Martínez, Gua-
dalajara.
D. ~falÍas Sardá Farigola., Madrid.
D. José Sogo Mayor, Monforte
(Lugo).
D. Luis Soler Pérez, Valencia.
D. Manuel Valls Borrc1l, Barcelo-
na.
D. Sc-hastián Viúal Garau, PaJlma.
de Mallorca (Ba:leares).
Madrid 21 de julio de I93I.-Azaña.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
20 de julio de 1931.
AzAftA
r ;_I',.3t.-";"~;i~'0
,..
lJiS1'1l'\OS
Se¡¡ c:On ¡Ja Artlllerr.
JtELACIOl'l fUE 8E CITA
(Capitanes.
S8,,~iiin 1111 taDBlltrle UCrle Clibeller
1)ES1'1;\'OS
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
PO'\é~ lj:Je c: ca¡úán de Caballería,
d:~.;))¡¡ibL cn es). úi,,:s:ón. D. S:ó·J.-
dor .-\-rizón ~lcjía, pase destinaúo al
rc ...:'::\:cntv núm. 8 de dicha Arma.
Lc) C0!llll!1:CO a Y. E. para su cono-
<:'m'c:1to y cum;):imiento. ~Ljriú 21
de j~l:io de 1931
n. }Mé Santos Gareía, disponibk
fnr/.()so en Villafranca ele lo;; Barros
(Barlajoz), a la CO:l1.andancía de la
Z-ona nccidenta'¡ (!\felilla). (V.)
D. Frall'cisco C3Jrrasco Ochoa dis.
'Ponil~!e forzoso en Villasanjurjo: a la
citarla Comandancia. (V. D. P.)
D. CaJixto Arroyo Merino de la
Sección de Cont<iJbilidad de la' prime-
ra división, al 14 re.gimiento ligero.
D. Alherto Piris Aboítiz, d,·l 1 l..
reld.miento ligero, al tercer regimiento
a pIe.
Seiíor...
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
ponor que la orden circular de 11 del
<'ctual (D. O. núm. 153), que por
error material concedía el retiro al
Seu: ~ uene:'a: de la segunda división capitán de Artillería D. Rafael Padi-
or;;ár:ica. Ha Fernández Urrutia, sea rectificada
Señor Inte,y ntor general de Guerra. en el 6entido de que no se le concede
1
) eí para Madrid, al del mencionado
empleo D. Rafael Calvo Rodés, su-
pernumerario sin sue:do de Avia<:ión
y como consecuencia, el primero pa-
- sa destinado al Grupo de informa-
I<::ón número 3, Valladolid.J... • Lo comUDlCO a V.' E. para su co-C~cula~: ~t.x:mo. S~ ..: He..te.n,do nocimiento y cumplimiento. Madrid
a b:en. (il,p"ne. q~e lo, oficl~.e,. de 20 de julio de 1931•Artlllcna comprendIdos en la slgu:en-
te relación. que prin·cipia con D. José
Santos García y termina con D. AL-
jandro DC':gado Tapia. pasen a los
de;:tinos que a cada uno se le seña:a.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 20
de jul.io de 1931.
/Tenientes.
.--r .... ~..""'""l!O'..
D. José Gil de León En trarnlbasa.
g.uas,. del noveno Ii'll'CJro, a la C()II11an-
dancra de la Zona orL:ntal (Ceuta).(Voluntario.)
D. Aleja11dro De'llgado Tapia dis-
p~).Jl~l>'!e forzo<so en Cartagena, ~l re.
g~mlcnto COSIta, 3.
Madrid 20 de julio de I931.-Azafia.
RETIROS
Excmo. Sr.: He tenido a bien con.'
ceder al ·retiro para Madrid al co-
ronel de Artillería D. E'milio Macho
Garda, en res-erv!l en esta calpital,
¡por haber cumpltdo :la edad !para
obtenerlo el día 14 del actual, sieo-
do baja ,por fin del corriente mes en
el Al'lma a que ¡pertenecé.
RETIROS
Circlllar. Excmo. Sr.: Se cOl1<:ede
el vase a situaci6n de retirado, con Te-
sídencia en los puntos que se indican,
a los c:lJpitanes del Cuerpo de Ingenie-
ros que se expre~an en ,la siguiente re-
lación, que 10 han solicitado, en virtud
y con sujec.i6n a Ioos prc<:eptos del de-
creto de 25 de bril último (D. Q. nil-
mero 94) y posteríores disposiciones
cOl11plem~ntarikls, el1 cuya situación per-
cibirán el haber dct1nitivo que les co-
rresponda y que oportunamente se les
sefialará, causal,dQ naja en el Ejército
por fin dd presente mes.
I,() c0111unico a V. E. para sU cono-
cimi<"lltr) y efectos. Madrid, 21 de JU-
lio de 1931.
AZARA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: H.e t~nid,o a
bien disponer que el veterma~o m~­
yor D. Braulio Guerr.ero HIta,. ~
la SecC'Íón móvil de EvacuaCión
veterinaria 1 (Oficina Central)" pa~e
destinado a la Jefatura ·de Vetermárla
Militar de Canarias, surtiendo efe~to&
administrativos a partir de la revista
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cumplrmiento. Madrid 2%.
cle julio de 1931.
Sel\or...
RETIROS.
Excmo. Sr.: Conforme 'con lo soli-
citado por el teniente coronel mMicó,
disponible en Madrid, D. Antonio H<;>r.
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cada 11ateo. he tenido a bien conce-
derle el pase a situación de retirado
con igual residencia. y sin señalamien-
to de ha1.Jer pasivo alguno, causando
baja por fin del mes a:tual. en el
Cuerpo a que pernece.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocim:ento y cumplimiento. 11adrid
21 de julio de 1931.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Intérvcntor general de Guerra.
_.~.
JBllItUI'B de AulaCIOn
DESTINOS
Circular· Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 15 del actual (D. O. nú-
mero 159), he tenido a bien disponer
pasen a prestar sus servicios a la J e-
fatura de Aviación los jefes, ofi:iales,
asimilados, escribientes de Oficinas mi-
litares y auxiliares que a continuación
se relacio,nan.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid
21 de juiio de 1931.
Señor...
JlELACIOlf gm SI: CITA
Comandante de Estado Mayor, don
Arturo del Agua Güell, a las oficinas
de la J efatllra.
Teniente coronel de Ingenieros, don
Juan Carrascosa Revellat a la Co-
mandancia exenta de Ing~nieros.
Comandante de ídem. D. José Aran-
tibia y Lebario. a la misma.
Com2'lldante de ídem. D Teodomiro
González Antonini. a la misma.
'Comandante de ídem, D. AJgustín
Arnáiz Arranz, a la misma.
,Comandante de ídem, D. Carlos de
B.Qrdons Gómez, a la misma.
Capitán de ídem, D. Alejandro Boc-
qUer Esteve, a la misma.
Ca'pitán de ídem, D. Luis Melen-
dreras Sierra, a la misma.
Capitán de ídem, D. Jesús López
Lara Mallor, a la miMlIa.
C3Ipitán de Intendencia, D. Manuel
Fontanilla García, ala misma.
Oficial primerO de Intervención,
D. Carlos Alfaro del Pueyo, a la mis-
ma.
Ayudante de Obras, D. Salvador
Gil Martín, a la misma.
.Ayudante. de ídem, D. Alejandro
T1ana Gonzalez, a la ~isma.
Cchl'dor, D. Gonzalo García Domin-
go, a la misma.
Auxiliar eh- Oficinas de InR'cnieros,
D. Juan Garcla L6pcz, a la misma.
Dihujante. n Lconcio Martln de la
Torre. 11 la misma.
Teniente coronel de Intendencia
D. Martín Sanz Blanco, a la Secció~
de Contabilidad.
Comandante de Idem, D. José Ma-
rra Labrador Santos, a la misma.
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Comand:lI1te de ídem, D. Franc'isco
Fenech Candellot. a la misma.
Capitán de ídem. D. Carlos Sche-
lIy Echaluce. a la misma.
Capi,:án de ídem. D. Celestino Ur-
bano Rico. a la misma.
Capitán de ídem. D. Antonio García
Lópcz. a :a m iema.
Capitán de ídem. D. Ramón Can-
t:¡lúpiedra Rodríguez. a la misma.
Ehciibiente de primera de Oficinas
militares. D..\madeo Cantabrana Ga-
lán. de este 1Enisterio a la misma.
Capi:án de Intendencia. D. Fernan-
do '\:alenciano Gaya, a la Sección de
Com;:>ras.
Comisario de Guerra de segunda
clase. D. 11anuel Gómez García, a la
In tervcnción de jos Servicios.
Ofi.'ial primero de Intervención. don
::-'lanuel Nieyt>, 11uñoz, a la misma.
Auxiliar tercero de ídem, D. Faus-
tino Arias 1Ia~tínez, a la misma.
Oficial primero de Oficinas milita-
res. D. José Giralte 11ezquida, de e,te
::-'1 inisterio a las oficinas de la J efa-
tura.
Oficial tercero de ídem, D. José de
la Fuente Sintas. del Estado Mayor
Central, a las mismas.
Escri'biente de primera de ídem,
D. Alfonso Sánche7. Losada. del Es-
tado Mayor Central. a las mismas.
Escdihiente de prime,ra de írIem,
D. Jerónimo Capa Arabiotorre, del
Estado Mayor Central. a las mismas.
Escribien te de primera de ídem, don
Alvaro Radía Martínez. del Estado
Mayor Central. a las mismas.
11 adrid 21 de julio de 1931.-Azafia.
-
PLANTILLAS
Circular· Excmo. Sr.: He tenido a
hien disponer que la plantitla de la
Jefatura de Aviación a' que hace refe-
rencia la norma quinta de la orden
c'ircular de 15 del 'presente meiS
(D. O. núm. 159). se considere au-
mentada con un auxiliar de Oficinas
de los Cuerpos subalte'rnos de Inge-
nieros.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimi'ento y demáls efe-ctos. Madrid,
21 de julio de 1931.
Señor...
PRACTICAS
Excmo. Sr.: He resuelto autorizar
al comandante de In,genieros D. Ma·
nuel Balda Y'asallo y capitán de Ar(¡.
Hería D. F.rancieco Arranz Monaste-
rio, profeeores de la EKuela Supe.
rior Ae,ronáutioa, y a lOe a1u,mnos de
JII¡ miMlIllI, comandanle de Artillería,
D. José Martín Mmttalvo y Gurrea
y capitanes de Ingenier06 D. José
Servet y L6pez Altamirano, D. José
Pazo Montee y D. Antonio Sánchez
L6pez, 'palTa que en comi5i6n oficial,
realicen desde el I S de agosto a 16
de eeptiembre ¡próximos el viaje de
prácticas l'e,glamentario de fin de cur-
so al extrajera, visitando los Centr06
St3
y Fábricas de Aeronáutica citados en
el ,plan de dicho viaje, existente6 en
Milán, Friedrishshafen, Gottingen,
De~au, Berlín, Amsterdam, Londres,
Manchester, Cheltenham, Bristol,
Southampton, París, Burdeos y Tou-
louse, teniendo derecho al tranEtporte
por cuenta del Estado y a las dietas
reglamentarias durante los d06 días
de viaje por la Península y a los
viaticos reglamentarios y diet36 co-
rrespondientes, durante los treinta
días de viaje por el extranjer06,
siendo cargo los de 106 profesores a
IQ;;, fcmdos de la citada Escuela v 106
de 106 alumnos a los fondos de Aero-
náutica (Sección cuar:a, capítulo sép-
ti:no, ar:ículo segundo) del vigente
presupuesto.
Lo comunico a Y. E. para su co_
noc:.mi~nto v cumplimiento. Madrid
21 de julio de 1931,
. -- .••... ~~ ._" .... . . ,
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores Intendente general militar e
Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES ,
d8 la Subsecretaria y Secciones de este
\Hlisterio J de las Dependellcias C8Itralet
leCCIO. di CIDdll\r:'!1 , Crll ClHlllr
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del sefior
Ministro de la Guerra, los cahos del
rel{imiento Cazadotes, 2 de Caballería..
Juan Cabrera, Enrique Miguel y Ju-
lio Capa,. pas~n d~tinadds at Depó-
sito de Ganado (Tetuán de las.Vic-
torias).
Madrid 21 de julio de 193I.-EI Je-
fe de la Sección, Antonio Carcío Be»i-
te::.
Se'fior General 'de la primera división
orgánica.
Sefior Interventor general de Guerra.
., > ...
.-.
'ICCIO. di I,IUIII'II
OBREROS FILIADOS .•."
~,...I' .\.~ "¡~''1';¡-.' •• "\
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Mini,SIlro d~ la. Gue-
rra, el obrero ñliado de la décima
sección, y ¡prestando euos servicios en
t'l Parque de la Gomandanda. die
Artillerla de Larache, And,rés Loren-
te Ortiz, pasa a 'la primera se<:ción y
deos·tinado a la Escuela Central de
Tiro (Seci6n de Infantería).
Madrid 18 de julio de 1931.-El Je-
de la Secoión, Manuel Cardenal.
Señor.••
364
'Ieel.... '1.ld••
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo 6eñor Ministro de la Guerra,
se dispone que el maestro herrador-
forjador, D. Vicente Romeo Mart(-
nez, del Depósito de ganad~, pase
destinado al :regimiento Cazadoras. de
Caballería, 2, y el de iguaJ empleo,
D. José Ayllón Roja6, die la Sección
móvil de evacuación Veterinaria, 1,
al Depósito de Ganado.
22 de Julio de 1931
Madrid 20 de julio de 193I.-El Je-
del Negociado. Alfredo Sei¡o.
Señor General de la prim·era división
orgúrlca:..
Señor Interventor general de Gue-
rra.
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, se dispone que las papeletas de
petición de destino de mae6t:ros he-
rradores-forjadores, que existen pen-
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diente>$ en la actualidad en este Mi_'
nisterio, se con'Sideren anuladu, co-
mo consecuencia del acoplamiento de;
dicho personal, llevado a efecto, .'l
virtud' de la reciente reorganizaci61l.~
dada a los Cuerpos y Dependenciu ~
del Ejército; debiendo 106 intere6adOl
que deseen cambiar de destino, soli- .
citarlo en papeleta reglamentaria y
en la forma prevenida, a partir de
primero de agosto próximo.
Madrid 20 de julio de 1931.-El Je-
fe dei Negociado, Alfredo Sei¡o.
Señor...
u. e, nUl, 1M 22 de julio de 1931
PARTE NO OFICIAL
lontepio del personal de Artillería
•••
BALANCE correspoadiente al segundo trimestre de 1931.
-------------1----1-
DEBE Pnet... Ca. HABER Pe.etas CII.
Bxisfellcia anterior:
En tltulos de la Deuda pu-
petna al 4 por 100 interior,
(437,300 pesetas .omi.ales).
En titulos de la Deada amor-
tizable deiS por 100 sin im-
puestos de 1929(115.000 pe-
setas nominales) ••••••••.•
En el Banco Vi&ClYa, libreta
núm.2.263 .... " .....
!D la Oaja Postal de Aborros,
libreta aúl1l. 192 .
En la Cuenta Corriente del
BancoVizcaya•••••••••.••
Valor del iaventario de mue-
bles y enseres•••••..•••.••
'iaun del domicilio social •••
Ea poder delTeso-IAboaam
rero lM~alico.
En recibos pendientes de
cobro••••••••••••••.••.••
Por 2.809 donativos de abril,
a3pesetu .
Idem 584 Id. de Id. a 4 ptas •••
Idem 263 id. de leI. a 5 pesetas.
Idem 7 ·Id. alta Id. a 3 pese-
tas y cu.ta ele entrada •••••
Idem 3 Id. Id. Id. a 4 ptas. Id..
Por 2.812 donativos, d e ma-
yo, a 3 pesetas .••.••.•..•
Idem. 585 Id. de Id. de 4 ptas.
Idem 26~ Id. de Id. de 5 ptas..
Idem 2 Id. alta de Id. de 3 pe-
setas y cuota de entrada .•••
Idem 2 Id. Id. de Id. de 4 pe-
leta. id••••••••••••••.••••
klem 2 (d. 'd.d. Id. a 5 ptas. Id.
Por 2.809 donativos de lunio
a 3 pesetas ....••.••••••.•
Idem 584 Id. de id. de 4 pts .
Idem 265 Id. de Id. de 5 pts .
Idem 4 Id. alta de Id. de 3 pe-
setas y cuota de entrada •••
Idem 4 Id. id. de 14. de 5 pe-
setas (d ...•.••••••..•••••
Idem 3 Id. Id de Id de 4 pe-
leta. Id ••••••••••••••••••
321.140,60
115.302,50
4.054,20
1.534,07 463.182
9.051,20
1.012,15
110,00
2.!66,60
257,0'
8.349,30
8.421.'~
2.336,uu
1.315:00 12.177
63,00
36,06
8.436,00
2.340,00
1.315;00¡
18,00 12.163
24,00\
30,00.1,
•• 427,00
2.336,00
] .325;00
36,00 12.184
00,00
70
00
00
...
00
Cllotasjunmtrias:
D.Jorge Gómez Campos 3.500,§
"Migull Garda Morilla 3.500,00
JI Antonio Cmnols fran.u~sa•• 3.500,
JI José Herrera Sergio......... 3.500,00
Descuento del 20 por 100 del cupón de ene-
ro 437.300 pesetas nominales ••••••••••
Alquiler domicilio social durante el tri-
mestre .
Sueldo del adjunto D. Valenttn Conde,
durante el trimestre••••••••••••••.••••
Gratificaciones, ordenanza y .irvilnte del
domicilio social durante el trimntre
Por gastos de tesorerla y quebranto de
moneda durante el trimestre.... •••.••
Paro factura de 3.750 Boletines, ndm. 26..
Por duechos Cllstodia del papel del Estad••
Por derechos de aeenóa en la compra de
papel del Estado y póliu .
Por lutos de correspondencia durante el
trimestre, sella., tilDbrea m6viles para
aOOnar&, pólizas etc.............. •.•
Importe de los redbos dejad.. de abonar
por socio, baja ..•.•••.•••.•••••••.•••
lEn tltulos de la Deu-Existencia da, cartillas, .etA-de V8- lico e inventarios delores en muebles y ensere•• 482.335,731caja ••. En recibos pendien-tes de cobro.. • • •• 6.995,00
14.000
174
330
315
24
150
215
94
45
1~
217
489.330
oó
I
c;o.
00
00
00-
01
00
50'
15
4S·
OO,
PGt 57 tltulos de socio •• I ••• l.' •••••••••• 57 00Por intereses de papel del !atado, cufcón de
abril, ete 431.:iOO pesetas nomina es del
4 ~or 100 Interior ••••••.•••••••••••••• 4.173 00P.r ntereses de papel del Estado, cupón de
abril, de 115.000 pesetas nOl1linales del 5
por 100 sin lmrauestos ................ 1.437 50
Por intereses de a libreta dei Banco de Viz-
caya, primer semestre. • • • • •• .., •.•••.• 53 93
Por Intereses de la cuenta corriente del Ban-
co de Vizcaya durante el primer semestre. 72 30
Donativos de un socio de Pamplona •••.•• 1 00
-Suma d debe......... 505.701 43 Sumll ti Haber.. ••••• '1 50ÜOI--¡¡
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Detalle de la existencia en caja
PESETAS
En titulas de la Deuda perpetua al4 por 100 in-
terior (437.300 pesetas nominales)...... .•
En titulas de la Deuda amortizable del 5 °10
sin impuestos (150.000 pes"tas nominales) •.
En el Banco de Vizcaya (libreta mímcro 2.263).
En la Caja Postal de Ahorros (libreta núm. 192)
En la cuenta corri~nte del Bancb de Vizcaya ..
Valor del inventario de muebles y enseres ....•
fianza del domicilio social ......•....••••.•
En poder del Tesorero I Abon~rés .•..••.•••l Metálico ..
En recibos pendientes de cobro .•••••••••..••
321.146,60
147.340.00
2.458,13
834,07
5.852,80
1.012,15
110,00
3.238,00
34~,98
6.995,00
Capital social en este día.................... 489.330,73
Madrid, 30 de junio de 1931.-El Tesorero, Vicente Gómez Ripoll. -Intervine: el Contador, femando 8lIben-
V•• 15.8 ; El Praideate, RanÓft Gonúlez.
L.
